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Яблоня гибридная (M. hybrida) объединяет гибриды и сорта на основе яблони Недзвецкого с необыч-
ной формой кроны, окраской цветков, листьев и плодов. Для расширения ассортимента озеленительных 
посадок екатеринбурга необходим районированный посадочный материал с низким или средним уровнем 
изменчивости фенотипических признаков цветения и плодоношения. Цель работы – отбор форм яблони 
гибридной в озеленительных посадках екатеринбурга по качественным и количественным признакам ле-
пестков венчиков, цветков и плодов.
На 15 объектах озеленения у ценных в селекционном отношении форм яблони определены длина и 
ширина лепестков венчика. На 11 объектах у отборных особей яблони установлены диаметр, масса, фор-
ма, цвет плодов и длина плодоножки. Уровень изменчивости фенотипических признаков декоративных 
таксонов яблони оценивался по эмпирической шкале уровней изменчивости. При отборе образцов ябло-
ни наиболее декоративными считаются особи с ярким и продолжительным цветением. Разнообразные 
форма и цвет плодов позволяют декоративным таксонам яблони быть привлекательными более длитель-
ное время.
У исследуемых нами внутривидовых форм окраска лепестков венчика варьирует от бело-розового до 
темно-пурпурного. Средний уровень эндогенной изменчивости по ширине и длине лепестков венчика ука-
зывает на устойчивость форм яблони гибридной к условиям города по данным фенотипическим призна-
кам. Повышенный уровень изменчивости массы плодов у некоторых форм указывает на нестабильность 
данного признака в условиях города, что приводит к отсутствию в плодах семян, их недоброкачествен-
ности или низкой всхожести. Перспективные по декоративности формы яблони гибридной размножают 
прививками. Многолетние озеленительные посадки из полиморфных деревьев яблони гибридной, устой-
чивых к местным климатическим условиям, являются источником для создания маточных коллекций в пи-
томниках Урала. Методами аналитической селекции (получение сеянцев от свободного опыления) можно 
отобрать адаптированные к объектам озеленения зимостойкие декоративные таксоны яблони с яркими 
фенотипическими признаками.
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The hybrid apple tree (M. hybrida) combines hybrids and varieties based on the Nedzwiecki apple tree with 
an unusual crown shape, coloring of flowers, leaves and fruits. To expand the range of landscaping plantings 
in Yekaterinburg zoned planting material with a low or medium level of variability of phenotypic signs of 
flowering and fruiting is required. The purpose of the work is to select the forms of hybrid apple tree in the 
landscaping plantations of Yekaterinburg by the qualitative and quantitative characteristics of corolla petals, 
flowers and fruits.
The length and width of the corolla petals have been determined for 15 planting objects of valuable for 
selective breeding apple tree forms. The diameter, weight, shape, color of the fruit and the length of the peduncle 
were determined on 11 objects in selected individuals of apple trees. The level of variability of phenotypic traits 
of decorative apple taxa was rated using an empirical scale of levels of variability by S.A. Mamaev (1973). 
When sampling apple trees, individuals with a bright and long flowering are considered the most decorative. 
Various shapes and colors of fruits allow the decorative taxa of the apple tree to be attractive for a long time.
In the forms of hybrid apple tree that we studied, the color of the corolla petals varies from white-pink to dark 
purple. The average level of endogenous variability in the width and length of the corolla petals indicates the 
resistance of the hybrid apple tree forms to urban conditions according to these phenotypic traits. An increased 
level of variability in the mass of fruits in some forms indicates the instability of this trait in urban conditions, 
which leads to the absence of seeds in the fruits, their poor quality or low germination. Selective breeding forms 
of such crops are propagated by grafting. To obtain apple taxa adapted to local conditions, it is necessary to 
propagate by seeds and obtain seedlings from free pollination with bright phenotypic traits.
Perennial landscaping plantings of polymorphic hybrid apple trees, resistant to local climatic conditions, are 
a source for creation of plantations in nurseries of the Urals as a source of varietal planting material.
Введение
Род яблоня Malus Mill. объ- 
единяет 50 видов, растущих 
в основном в Северном полу-
шарии. Систематика этого рода 
затруднена из-за образования 
внутривидовых таксонов. Ябло-
ня гибридная (M. hybrida) полу-
чена путём генных изменений 
и объединяет гибриды и сорта 
на основе яблони Недзвецко-
го с необычной формой кроны, 
окраской цветков, листьев и 
плодов [1]. У отдельных форм 
наиболее красочны феноло-
гические стадии бутонизации 
и цветения. Цветение длится 
в среднем 10 дней, бутонизация 
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существенно удлиняет декора-
тивную фенофазу. Многие фор-
мы яблони с бутонами выглядят 
более эффектно, чем во время 
цветения. Одновременное при-
сутствие на ветвях ярких фи-
олетово-пурпурных бутонов и 
цветков, сформированных в раз-
ной степени, создает прекрас-
ную цветовую гамму. Особой 
красотой отличаются формы 
с розово-карминными оттенка-
ми цветков и бутонов [2]. Плоды 
в диаметре не более 4 см с ан-
тоцианом в мякоти и кожице. 
Яблочки некоторых таксонов 
съедобны.
большинство декоративных 
видов, сортов и форм яблони не-
зимостойки в условиях Урала. 
Для расширения ассортимента 
озеленительных посадок необ-
ходим адаптированный посадоч-
ный материал с привлекательной 
окраской цветков и обильным 
плодоношением.
Цель работы – исследование 
изменчивости внутривидовых 
форм яблони гибридной (malus 
hybrida) в озеленительных по-
садках екатеринбурга с последу-
ющим отбором по качественным 
и количественным признакам 
лепестков венчиков, цветков и 
плодов.
Материалы и методики  
исследования
На 11 объектах озеленения 
у ценных в селекционном отно-
шении форм яблони определены 
параметры, окраска лепестков 
венчика и на 15 объектах – диа-
метр, масса, форма и цвет плодов, 
длина плодоножки. Поскольку 
формы яблони встречались толь-
ко по одному экземпляру, нами 
изучена эндогенная изменчи-
вость количественных (параме-
тры лепестков венчика, плодов 
и плодоножки) и качественных 
признаков (окраска лепестков 
венчика, форма плодов) [3–5].
Уровень изменчивости фено-
типических признаков декоратив-
ных таксонов яблони оценивался 
по эмпирической шкале уров-
ней изменчивости: очень низкий 
CV < 7 %; низкий CV = 8...12 %; 
средний CV = 13...20 %; повы-
шенный CV = 21...30 %, очень 




торых высокодекоративных форм 
яблони гибридной осложнено 
низкой доброкачественностью и 
недостаточной всхожестью се-
мян. В плодах темно-красных ли-
стоокрашенных таксонов часто 
не образуются или появляются 
единичные жизнеспособные се-
мена, что затрудняет их размно-
жение в промышленных масшта-
бах. Некоторые перспективные 
формы приходится размножать 
прививками [7].
При отборе образцов с ярким 
цветением и обильным плодоно-
шением наибольшую ценность 
представляют качественные и 
количественные признаки цвет-
ков и плодов. Эффект декоратив-
ности цветения яблони зависит 
от его яркости и продолжитель-
ности. Обильное плодоношение, 
разнообразные форма и цвет пло-
дов позволяют деревьям яблони 
быть декоративными более дли-
тельное время.
Эндогенная изменчивость (из-
менчивость внутри особи) обес- 
печивает взаимокорреляцию ор-
ганов растения в зависимости 
от внешней среды, осуществляя 
принцип единства растения и 
среды путем саморегуляции 
ростовых и других процессов. 
Низкий уровень эндогенной из-
менчивости признаков внутри 
индивидуума имеет приспосо-
бительное значение [8]. Генера-
тивные органы яблони (цветки и 
плоды) наиболее консервативны 
по сравнению с вегетативными 
органами и менее подвержены 
воздействию окружающей сре-
ды. Низкий уровень эндогенной 
изменчивости количественных и 
качественных признаков цветков 
и плодов указывает на соответ-
ствие декоративных форм ябло-
ни к условиям города.
Таксономически значимыми 
признаками у яблони являют-
ся окраска лепестков венчика и 
форма плодов [4]. У исследуе-
мых нами форм яблони гибрид-
ной окраска лепестков венчика 
варьирует от бело-розового (фор-
ма № 6) до темно-пурпурного 
(форма №16) (рис. 1).
Максимальная длина (54 мм) 
лепестков венчика установлена 
у формы № 19 у корпуса № 2 
УГлТУ (табл. 1). Максимальная 
ширина лепестков венчика опре-
делена у формы №16 в дендро-
парке на ул. 8 Марта. Средний 
уровень (12,7 и 16,3 %) эндоген-
ной изменчивости по ширине и 
длине лепестков венчика указы-
вает на устойчивость форм ябло-
ни гибридной к условиям города 
по данным фенотипическим при-
знакам.
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№ 6 (корпус №5 УГлТУ)
No. 6 (Building No. 5 USFEU)
№ 5 (корпус №4 УГлТУ)
No. 5 (Building No. 4 USFEU)
№ 2 (ул. Восточная × ул. ленина)
No. 2 (Vostochnaya St. × Lenin St.)
№ 14 (памятник Петру и Февронии)
No. 14 (Monument to Peter  
and Fevronia)
№ 15 (памятник Петру и Февронии)
No. 15 (Monument to Peter  
and Fevronia)
№ 8 (Дворец спорта, ул. большакова)
No. 8 (Sports Palace, Bolshakova St.)
№ 10 (ТЦ «европа»)
No. 10 (Shopping center «Yevropa»)
№ 11 (Харитоновский парк)
No. 11 (Kharitonovsky Park)
№ 16 (дендропарк, ул. 8 Марта)
№ 16 (Dendrological park, 8 Marta St.)
Рис. 1. Окраска лепестков венчика декоративных таксонов яблони гибридной
Fig. 1. Coloring of corolla petals of decorative taxa of hybrid apple tree
Декоративные формы яблони 
гибридной эффектны в озелени-
тельных посадках и в осеннее 
время разнообразной величиной 
и окраской плодов (табл. 2). Диа- 
метр плодов варьирует от 0,9 до 
2,4 см при очень низком и низ-
ком уровнях изменчивости (до 
12 %). По массе плодов у четы-
рех форм (№ 4, № 5, № 6, № 11) 
уровень изменчивости повышен-
ный и у формы № 8 у Дворца 
спорта (ул. большакова) очень 
высокий – 30,2 %. Амплитуда 
изменчивости массы плодов от 
5,4 % до 30,2 % указывает на не-
стабильность данного признака 
в условиях города, что приводит 
к отсутствию в плодах семян, их 
недоброкачественности или низ-
кой всхожести. Селекционные 
формы таких культур размножа-
ют прививками.
По длине плодоножки повы-
шенный уровень изменчиво-
сти отмечен у форм № 2 и № 3. 
Форма плодов чаще шаровид-
ная, у четырех форм – овальная. 
Декоративность отборным фор-
мам яблони придает окраска 
плодов от желтой с румянцем до 
темно-фиолетовой (рис. 2).
У одного из обнаруженных 
нами экземпляров яблони по 
сравнению с другими форма-
ми отмечено пышное цветение, 
крупные цветки, плавные бело- 
розовые переходы окраски 
(рис. 3). Форма яблони с обиль-
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Таблица 1
Table 1
Параметры лепестков венчика декоративных таксонов яблони гибридной  
в озеленительных посадках екатеринбурга
Corolla petal parameters of decorative taxa of hybrid apple tree  
in landscaping plantings of Yekaterinburg
№ п.п.
No
Номер формы и объект озеленения







Corolla petal width, 
mm
1. №2 (ул. ленина × ул. Восточная)No. 2 (Lenin St. × Vostochnaya St.) 33 46
2. №2а (ул. ленина × ул. Восточная)No. 2а (Lenin St. × Vostochnaya St.) 34 34
3. №2б (ул. ленина × ул. Восточная)No. 2b (Lenin St × Vostochnaya St) 36 36
4. №6 (корпус № 5 УГлТУ, Сибирский тракт)No. 6 (building No. 5 USFEU, Siberian trakt) 36 45
5. №10 (ТЦ «европа»)No. 10 (Shopping center «Yevropa») 36 50
6. №11 (Харитоновский парк)No. 11 (Kharitonovsky Park) 42 45
7. №12 (Цирк)No. 12 (Circus) 46 47
8. №13 (Дом Севастьянова, ул. ленина)No. 13 (House of Sevastyanov, Lenin St.) 52 48
9. №14 (памятник Петру и Февронии)No. 14 (Monument to Peter and Fevronia) 36 33
10. №15 (памятник Петру и Февронии)No. 15 (Monument to Peter and Fevronia) 50 47
11. №16 (дендропарк, ул. 8 Марта)No. 16 (Dendrological Park, 8 Marta St) 48 52
12. №17 (ккТ «космос»)No. 17 (CCT «Kosmos») 41 44
13. №18 (Дворец спорта, ул. большакова)No. 18 (Sports Palace, Bolshakova St.) 43 46
14. №19 (корпус № 2 УГлТУ, Сибирский тракт)No. 19 (building No. 2 USFEU, Siberian trakt) 54 47
15. №20 (главный корпус УГлТУ, Сибирский тракт, 37)No. 20 (main building of USFEU, 37, Siberian trakt) 44 47
Среднее значение
Average value 42,1 ± 1,77 44,5 ± 1,45
коэффициент вариации (CV, %)
Coefficient of variation (CV, %) 16,3 12,7
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Таблица 2
Table 2
Характеристика плодов декоративных таксонов яблони гибридной  
в озеленительных посадках екатеринбурга
Characteristics of the fruits of ornamental taxa of hybrid apple  
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Рис. 2. Форма и окраска плодов декоративных таксонов яблони гибридной
Fig. 2. Shape and coloring of fruits of ornamental taxa of hybrid apple tree
Рис. 3. Перспективные по зимостойкости формы яблони гибридной с пышным цветением  
и крупными цветками для озеленительных посадок на Урале
Fig. 3. Perspective in terms of winter hardiness forms of hybrid apple trees with lush flowering  
and large flowers for landscaping plantings in the Urals
Выводы
Многолетние озеленительные 
посадки из полиморфных де-
ревьев яблони гибридной, устой-
чивых к местным климатическим 
условиям, являются источником 
для создания маточных коллек-
ций в питомниках Урала. Повы-
шенный уровень изменчивости 
массы плодов некоторых форм 
указывает на нестабильность 
данного признака в условиях го-
рода, что приводит к отсутствию 
в плодах семян, их недоброкаче-
ственности или низкой всхоже-
сти. Селекционные формы таких 
культур размножают прививка-
ми. Тем не менее для получения 
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адаптированных таксонов ябло-
ни необходим посев семян осо-
бей с яркими фенотипическими 
признаками и получение сеянцев 
от свободного опыления.
У исследуемых нами форм 
яблони гибридной окраска ле-
пестков венчика варьирует от бе-
ло-розового до темно-пурпурно-
го. Средний уровень эндогенной 
изменчивости по ширине и дли-
не лепестков венчика указывает 
на устойчивость форм яблони 
гибридной к условиям города по 
данным фенотипическим при-
знакам. Состояние декоративно-
сти зимостойких особей яблони 
увеличивается за счет их формо-
вого разнообразия по плодам.
Работа выполнена в рам-
ках государственного задания 
ФГБУН «Ботанический сад 
УрО РАН».
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Ключевые слова: устойчивое развитие, лесопользование, приоритеты, предпринимательская дея-
тельность, индикаторы роста, методы финансирования.
Рассматриваются перспективы будущего экономики и возможность ее развития по национальным про-
ектам. Акцентировано внимание на важности устойчивого развития территории и защиты окружающей 
среды. Трендом выступают «зеленая экономика», а далее «зеленая энергетика», «зеленые технологии». 
При этом целью менеджмента организации является поиск приоритетных направлений развития с по-
зиции устойчивости. Результат базируется на повышении конкурентоспособности и инновационной ак-
тивности. Выделено 6 макроиндикаторов с соответствующими микроиндикаторами в качестве критериев 
устойчивого управления лесами. Устойчивое управление лесными экосистемами предполагает длительное 
сохранение лесов. Выделены такие направления финансирования инновационной деятельности, как пря-
мое и косвенное. Представлены направления стабильного устойчивого экономического развития, среди 
них наиболее значимым является вовлечение в хозяйственный оборот результатов научных исследований 
и прикладных разработок, интеллектуальной собственности. Предложен метод построения интегрально-
го индекса устойчивого развития лесного потенциала с использованием группы индикаторов. Отдельные 
индикаторы интерпретируются как смешанные эколого-экономические, эколого-социально-экономиче-
ские, социально-экологические. Важным является формирование и оценка построения агрегированного 
индикатора. Акцентировано внимание на использовании результатов инноваций, конкурентоспособных 
на внутреннем и мировых рынках лесных товаров. В основе методов управления инновационной деятель-
ностью предложено создание территориально-производственных лесных кластеров с учетом рациональ-
ного использования природно-ресурсной базы лесного хозяйства.
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